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' LA HISTORIA 
E n els darrers anys s'ha encetat una evident preocupació pels temes històrics a nivell 
de nació, d'una singular i sorprenent vàlua 
en quant a la quantitat i a la qualitat de la 
investigació i dels resultats. 
Una gran part d'aquesta feina l'ha feta gent 
afeccionada - però professional en la 
metodologia- que està bastint un corpus 
riquíssim de monografies locals o nacionals. 
Ara mateix a Barcelona hi ha un congrés de 
joves historiadors i les nostres comarques 
tenen una empenta i una vitalitat 
investigadora capdavantera. Aquest 
interès per a la recerca humanística 
òbviament té uns precedents i unes arrels 
a casa nostra de molt antic. 
El vigor d'aquest interès - al menys a les 
. nostres terres i sense que valguem fer-nos 
propaganda- ve donat per l'empenta dels 
centres d'estudis. El vigor i el rigor 
també. Cal ací fer uns esments, per 
exemple el Centre d'Estudis Alcoverencs, 
el qual duu una tasca d'investigació de 
profunditat que sorprèn encara més per les 
possibilitats econòmiques i humanes del 
poble on s'inscriu, òbviament minses. 
L'Institut d'Estudis Vallencs ve publicant 
uns treballs acurats i d'una vàlua i 
interès ja a nivell nacional, vegeu per 
exemple les darreres aportacions sobre les 
jueries a Tarragona. I esment també cal la 
meticulositat de les publicacions de 
Vila-seca- Salou, de Tarragona, Reus, Altafulla. 
Tots ells tenen un denominador comú: 
la planificació i l'ordenament dels arxius, 
la recerca oral i documental i la precisió 
i la metodologia d'un treball fet amb rigor. 
Ho hem dit moltes vegades però cal 
repetir-ho: d'aquest treball, pacient i 
rigorós, en surten els careus bàsics de la 
nostra història. Llavors només falta 
un arquitecte que, connectat a la realitat 
dels pobles, basteixi l'edifici nacional . 
El Centre d'Estudis Riudomencs és en aquest 
projecte i per això té preferència pel 
treball silenciós i poc vistent de 
l'ordenament de l'arxiu municipal, per les 
monografies històriques, per la recerca 
pacient i constant. Aixz', familiaritzats 
amb les eines que calen, farem la història 
de Riudoms. Pedra a pedra. 
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